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Рассмотрена задача расчета каскада для разделения многокомпонентной 
смеси изотопов. Предложена методика расчета по срезам парциальных потоков, 
приведены расчетные формулы. Разработан метод оптимизации параметров 
каскада. В качестве критерия оптимизации выбрана минимизация суммарного 
потока. Рассмотрена оптимизация при ограничениях на концентрации целевого 
компонента на отборе и отвале каскада. Проведен вычислительный экспери-
мент. Представлен характерный пример оптимизации трехпоточного каскада с 
заданными концентрациями целевого компонента на отборе и отвале. 
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Опираясь на проверенные научные данные, можно говорить о сложном ха-
рактере сорбции урана из водных растворов, которая зависит от форм состояния 
урана в растворе, рН раствора, типа сорбента, физических условий сорбции и 
прочих факторов [1]. 
Для сорбции урана в методиках радиохимического анализа в качестве сор-
бента был предложен диоксид марганца, осажденный на триацетат целлюлозу. 
Методика осаждения не требует дорогостоящего оборудования и реагентов; по-
лученный тонкослойный сорбент позволяет определять уран в низкоактивных 
пробах. Данный метод анализа совмещает стадию концентрирования урана из 
водных проб с помощью сорбента «MnO2-ТАЦ» со стадией изготовления тон-
кослойного альфа-источника [2, 3].  
В работе было проведено исследование статики сорбции урана из водных 
растворов при различных условиях. Было показано, что при различной концен-
трации урана в растворе, варьируя значением рН раствора и прочими фактора-
ми, можно добиться оптимальных степеней извлечения урана из раствора. 
